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RESUMO: A expressão crédito significa acreditar em algo ou alguém. 
Sob o aspecto financeiro se expressa no ato da disponibilização a 
um tomador, recursos financeiros. Dívida significa a obrigação que 
uma pessoa tem de pagar a outro. Geralmente pagar os recursos 
financeiros oriundos do crédito. O uso do crédito, sem planejamento, 
pode levar a endividamento. Antes de assumir compromissos 
financeiros é preciso analisar o fluxo de entrada de dinheiro. A oferta 
de crédito geralmente, facilitada, mediante cartão de crédito, cheque 
especial, empréstimos consignados pode se tornar um grande 
problema para a pessoa que não planeja. Por outro lado, é possível 
transformara oferta de crédito em grande aliado, e, aproveitar as 
vantagens que ele pode nos proporcionar. 
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